










































trebaju? kontinuirano? dobivati? kvalitetno? obrazovanje? i? mogu?nost? osobnog? razvoja? kroz?
proces?u?enja?i?pou?avanja?u?kombiniranom?razrednom?odjelu.??
Ovo? je? istraživanje? imalo?za?svrhu?unapre?enje? i?poboljšanje?vlastitog?rada? i?prakse?te?
sustavno?promicanje?novih?metoda? i?pristupa?odgojno?obrazovnom? radu.?Na?prvom?mjestu?
nastava?mora?biti?usmjerena?na?aktivan?pristup?procesu?u?enja.?U?enje?kroz?razne?metodi?ke?






















pou?avanja?u? kombiniranim?odjelima? te? kao? informacija?ostalim? sudionicima?odgojno?obra?













od?u?enika?dvaju? razreda?od? I.?do? IV.? razreda?može? imati?najviše?16?u?enika.?Prema? istom?
Pravilniku?kombinirani?razredni?odjel?sastavljen?od?u?enika? triju?razreda?od? I.?do? IV.?razreda?
može? imati?najviše?14?u?enika,?dok?kombinirani?razredni?odjel?sastavljen?od?u?enika? ?etiriju?
razreda?od? I.?do? IV.? razreda?može? imati?najviše? 12?u?enika.?U? slu?aju?da? su?u? kombinirani?















































16?u?enika? 16?u?enika? 16?u?enika? 12?u?enika?
?
Analiziraju?i?pravilnike?te?njihove?izmjene?i?dopune?u?posljednjih?deset?godina,?utvrdilo?


















(2004)? temeljito? pripremanje? u?itelja,? njegova? ve?a? zauzetost? tijekom? nastavnog? procesa,?
razvijenija? sposobnost? poznavanja? bitnog? i? nebitnog,? sposobnost? naizmjeni?ne? posredne? i?















stor?za?zajedni?ke?aktivnosti?svih?razreda?(sag?na?kome?se?provode?razgovori? i?skupne? igre)? i?
prostor? za? individualne? aktivnosti? (kuti?? za? ?itanje,? crtanje? i? sli?no).?Opremljenost? u?ionice?
uvjetovat??e?i?prostorno?ure?enje.?U?u?ionici?u?kojoj?je?školska?plo?a?smještena?na?zidu?u?io?
nice,?stolovi?se?grupiraju?tako?da?u?enici?svakog?razreda?imaju?mogu?nost?pogleda?prema?plo?









Na? slici?1.?prikazana? je?prostorna?organizacija?u?ionice?opremljene? s? jednom? zidnom?
plo?om?–?svi?u?enici?usmjereni?su?u?istom?pravcu?i?svi?slušaju?sve.?Na?slici?2.?prikazana?je?dobro?
materijalno?opremljena?u?ionica???osim?zidne?plo?e?postoje? i?dvije?pokretne?magnetne?plo?e?
koje?omogu?uju? izvrsno?organiziranje?prostora? za? rad.? Svaki? razred? ima? svoju?plo?u?koja? se?















S?obzirom?na? složenost? rada?u?kombiniranim?odjelima,?potrebno? je?dobro? isplanirati?
nastavu? i? voditi? ra?una? o? specifi?nostima? svakog? razreda? koji? ?ini? kombinaciju.?Nastava? se?






rada,? radi? što? uspješnijeg? ostvarivanja? zadatka.? Ve?i? stupanj? individualizacije? i? racionalna?
uporaba?vremena?tako?er?jedna?od?prednosti?rada?u?kombiniranom?razrednom?odjelu.??









svim? u?enicima? samo? s? druga?ijim? opsegom? i? koli?inom? podataka? i? ?injenica? koje? trebaju?
usvojiti?u?pojedinom?razredu.?Tako?er?je?jedna?od?prednosti?rada?u?kombiniranom?odjelu?vrlo?




razreda? što? im?olakšava?u?enje? i?usvajanje? znanja? kada? se?oni?na?u?u? toj?dobi?dok?u?enici?
starijih? razreda? sustavno? slušaju? i?ponavljaju? ve??nau?eno? gradivo?u?nižim? razredima? i? tako?
zadržavaju?razinu?znanja?nau?enog?(slika?3).?Raspored?sadržaja?u?obliku?koncentri?nih?krugova?















































samostalnog?u?enja,?ne?ograni?ava?u?eni?ke? ideje? i?njihova?kreativna? rješenja?koja?ponekad?






























































Na? temelju? podataka? o?op?em? uspjehu? u?enika? od? 1.?do? 4.? razreda? Podru?ne? škole?
























1998/99? 5,00 4,57? 4,28 5,00 4,28 4,20 4,37? 3,08?
1999/00? 4,37 4,77? 5,00 4,37 4,14 4,40 4,20? 4,2,?
2000/01? 4,25 4,36? 4,22 4,50 4,65 4,50 4,14? 4,71?
2001/02? 4,71 4,83? 4,00 4,25 4,33 4,45 4,66? 4,71?
2002/03? 4,61 4,42? 4,42 4,57 3,75 4,25 4,33? 4,41?
2003/04? 4,44 4,71? 4,66 4,14 4,42 4,71 4,25? 4,08?
2004/05? 4,50 4,87? 4,33 4,50 4,00 4,14 4,42? 4,57?
2005/06? /* 4,38? 4,50 4,62 4,22 4,57 4,00? 4,14?
2006/07? 4,83 4,53? /* 4,30 4,30 4,37 3,66? 4,35?
2007/08? 4,00 4,41? 4,71 4,53 /* 4,23 4,30? 4,37?
2008/09? 3,66 4,35? 4,11 4,41 4,22 4,13 /*? 4,07?










4,43 4,42 4,23 4,23






















































1999/00? 4,12 3,40? / / / / /? /?
2000/01? 3,88 4,00? 4,00 3,41 / / /? /?
2001/02? 3,85 3,85? 3,91 3,88 4,00 3,41 /? /?
2002/03? 4,41 4,37? 3,71 4,42 3,77 4,01 4,28? 3,41?
2003/04? 3,77 4,11? 4,41 4,37 3,57 4,14 3,66? 4,11?
2004/05? 3,25 4,25? 4,22 4,11 4,22 4,37 3,71? 4,42?
2005/06? 4,57 4,28? 3,25 4,08 3,77 3,71 4,21? 4,50?
2006/07? 3,66 4,14? 4,57 4,14 3,50 4,00 3,88? 4,11?
2007/08? 3,66 4,14? 3,00 3,85 4,57 3,85 3,50? 4,25?
2008/09? / /? 3,66 4,21 3,33 4,00 5,00? 4,28?
2009/10? / /? / / 3,66 4,21 3,33? 4,00?
2010/11? / /? / / / / 3,77? 4,07?















3,9 3,85 3,82 3,92























































3,9 3,85 3,82 3,92
4,56 4,47 4,35 4,24
























































































































































































? igre? i? zadat
o? pratiti? njih




































































































































































































führten? zur? Studie?über?die? Leistungen?der? Schüler,?die? in? einer? kombinierten?Abteilung?unterrichtet?werden?und?
ihren?Vergleich?mit?den?Leistungen?der?Schüler,?die?Unterricht?in?regulären?Abteilungen?haben.?Das?Ziel?dieser?Studie?
war? es,? basierend? auf? gesammelten? und? verarbeiteten?Daten? über? den?Gesamterfolg,? zu? überprüfen,? ob? sich? die?
Noten? der? Schüler? in? kombinierten? Klassen? von? den? Noten? der? Schüler? in? regulären? Abteilungen? unterscheiden.?
Darüber?hinaus?wurde?in?dieser?Studie?auch?eine?Umfrage?unter?den?Schülern?der?kombinierten?Abteilungen?über?die?
Einschreibung? in? weiterführende? Schulen? und? an? Hochschulen? durchgeführt.? Die? Untersuchung? umfasste? den?
Zeitraum?von?1998?bis?2011.?Die?wichtigsten?Forschungsergebnisse? sind?die?quantitativen? Leistungsergebnisse?der?
Schüler?von?der?5.?bis?zur?8.?Klasse,?die?zeigen,?dass?der?Erfolg?der?Schuler?nicht?von?der?Tatsache?abhängt,?dass?die?
Schüler?in?kombinierten?Abteilungen?unterrichtet?wurden.?
?
Schlüsselbegriffe:?Forschung,?kombinierte?Abteilung,?Gesamterfolg,?reguläre?Abteilung,?Lernerfolg?
